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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan 
judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Wajib Pajak 
menggunakan e-Filing (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di 
Kota Madiun)” tidak memuat karya orang lain atau bagian karya orang lain, 
kecuali yang telah disebutkan dalam daftar pustaka selayaknya karya tulis ilmiah 
Jikalau ternyata terbukti hasil jiplakan, dengan sendirinya skripsi saya batal, dan 





















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Anak muda memang minim pengalaman 
Maka ia tak menawarkan masa lalu 
Anak muda menawarkan masa depan 
(Anies Baswedan) 
 
Rahasia untuk mencapai kesuksesan tidak akan ditemukan. 
sukses terjadi karna persiapan, kerja keras 
Dan mau belajar dari kegagalan. 






Karya ku ini kupersembahkan untuk: 
 
1. Kedua orang tua tercinta 










Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor 
yang mempengaruhi niat wajib pajak dalam menggunakan e-filing di Kota 
Madiun, dengan menggunakan model technology acceptance model (TAM) 
(Davis,1989) yang dikembangkan dengan menambahkan variabel gender, 
pengalaman, dan kesukarelaan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kota Madiun yang 
telah menggunakan e-filing. Sampel yang layak untuk dianalisis berjumlah 44 
kuesioner dengan proporsi 28 adalah perempuan dan 16 responden adalah laki-
laki. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan teknik 
pengambilan sampel adalah convenience sampling dan purposive sampling.  
Analisis data menggunakan partial least squares (PLS) melalui program 
SmartPLS 2.0.M3.  
Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap sikap menggunakan e-filing demikian juga persepsi kegunaan 
tidak berpengaruh pada niat menggunakan e-filing. Persepsi kemudahan 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan demikian juga persepsi 
kemudahan berpengaruh signifikan terhadap sikap menggunakan e-filing. Sikap 
menggunakan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap niat menggunakan e-
filing. Gender berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan, pengalaman 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan dan kesukarelaan berpengaruh 
signifikan terhadap niat menggunakan e-filing.  
Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak Kota Madiun 
telah mempersepsikan penggunaan e-filing dapat menyederhanakan proses 
pelaporan pajak, namun sistem e-filing yang masih belum stabil menyebabkan    
e-filing tidak mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat.  
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